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Adanya Standar Nasional PAUD memberikan manfaat dan petunjuk tentang 
bagaimana penyelenggaraan PAUD yang baik dan sebagai dasar dalam perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, dan tindak lanjut, pendidikan dalam rangka mewujudkan 
PAUD bermutu.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 
dari standar nasional PAUD yang ada di TPA-TPA di kecamatan Sidorejo Salatiga. 
Subyek dari penelitian ini adalah TPA Alqudwah Kids Center, TPA Ibnu Abbas, TPA 
Pelangi Nusantara. Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ter dapat 4 standar yang benar-benar penerapannya sudah 
mencapai 100 %, yaitu mulai dari STPPA, Standar Isi, Standar Proses, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan dan Standar Penilaian, hal ini terlihat dari 
pengembangan ke 8 standar selalu mengacu kepada STPPA tersebut serta, dalam 
pembagaian materi pembelajaran dilakukan melalui RPPM dan RPPH dan 
duturunkan ke dalam tema dan sub tema dan didalamnya termuat unsur-unsur nilai 
agama dan moral, kemampuan berpikir, kemampuan berbahasa, kemampuan sosial-
emosional, kemampuan fisik-motorik, serta apresiasi terhadap seni dan setiap 
pembelajaran dilakukan penilaian, dan sistem pembiayaan di TPA tersebut juga dapat 
terkelola dengan baik, dan terorganisir. Dari standar 6 standar pendidik dan tenaga 
kependidikan  penerapannya mencapai 33% karena masih banyak guru yang belum 
dapat memenuhi syarat tersebut. standar ke 6 sarana dan prasarana, menunjukkan 
penerapannya mencapai 60 % hal ini dikarenakan dalam realisasi dilapangan masih 
terdapat sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar tersebut. Sehingga 
kesimpulan dari penelitian ini adalah penerapan Standar Nasional PAUD yang telah 
dilakukan di TPA Alqudwah Kids Center, TPA Ibnu Abbas, TPA Pelangi Nusantara 
telah dilakukan dengan baik, tetapi secara keseluruhan belum dapat terealisasi secara 
penuh, terutama pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Standar Sarana 
dan Prasarana. 
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